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NOSSA HISTÓRIA, NOSSA(S) HOMENAGEM(NS) 
No dia 19 de dezembro , em reunião solene do 
Conselho da Unidade, foram comemorados os 46 
anos da Escola de Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
Estiveram presentes e compuseram a mesa 
a Reitora da UFRGS, Professora Wrana Maria 
Panizzi e o Vice-Reitor, Professor Nilton Rodri-
gues Paim , a Diretora da Escola de Enfermagem 
Walderez Spencer Uebel e a Vice-Diretora Lur-
des Busin. Também presentes os demais mem-
bros do Conselho da Unidade, professores, funcio-
nários e alunos. 
Inicialmente fez uso da palavra a Professora 
Walderez, agradecendo aos professores, fun-
cionários e alunos, que tanto contribuem para o 
desenvolvimento da Instituição e, como parte da 
comemoração solicitou ao Professor Vanderlei 
Carraro que falasse , em nome da Escola, aos 
homenageados aposentados em 1996, profes-
sores : Maria Helena Capelli, Universina Campos 
Sant ' Anna, Maria Helena da Silva Nery , V era 
Regina Wal-dow, Rosane Carrion J . Pereira e 
Mara Regina de Oliveira Galperin e funcionárias 
Sandra Regina Pastoriza de Freitas e Carmem Diz 
Cunha. 
Como forma de reconhecimento pelo traba-
lho desenvolvido neste ano, receberam homena-
gem especial, por indicação da comunidade da 
Escola as professoras: Terezinha Ritter, Chefe 
do Departamento de Assistência e Orientação 
Profissional (DAOP); Lurdes Busin , Vice-Diretora 
da Escola de Enfermagem ; Lia Brandt Funcke, 
Coordenadora do Núcleo de Informática; os téc-
nico-administrativos: Carmen Correa de Quadros, 
Secretária do Departamento de Enfermagem 
Médico Cirúrgico (DEMC); Marlene Vieira Mi-
chels, Porteira , e Angelo Ronaldo Pereira, Asses-
sor Administrativo . 
O Diretório Acadêmico dos Estudantes de En-
fermagem (DAEE), na pessoa de seu Presidente 
Pedro Correa Ramão, recebeu menção especial , 
pelo dinamismo e cooperação com as atividades 
da Escola durante o período de sua gestão. 
Dando continuidade à sessão solene , a Di-
retora Professora Walderez, Presidente do Con-
selho, chamou a Professora Sonia Agostini , que 
lhe antecedeu no cargo, agradeceu pelo seu 
empenho frente à direção da Casa tendo , a se-
guir, descerrado seu retrato que irá ocupar a ga-
leria dos ex-diretores. 
Fez parte, também, das comemorações des-
te dia, o lançamento da Homepage da Escola de 
Enfermagem na Internet, tendo sido descerrada 
a placa comemorativa pela Professora Lia Brandt 
Funcke, Coordenadora do Núcleo de Informática. 
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Merece destaque a despedida da Professo-
ra · Walderez Spencer Uebel que, em discurso 
emocionado, anunciou ser aquela a última reu-
nião do Conselho a ser presidida por ela, em 
razão de seu final de mandato na Direção da 
Escola e de sua aposentadoria. Agradeceu a 
todos que co laboraram na sua trajetória pela 
Casa, inicialmente como aluna, posteriormente 
como professora e, nos últimos quatro anos, 
como diretora. Teceu elogios à sua Vice-Diretora 
Professora !rene Cardoso de Bem e Canto, que 
atuou nos dois primeiros anos de seu mandato 
bem como à Professora Lurdes Busin , sua 
atual e "leal companheira" na Vice-Direção. Pala-
vras muito especiais e carinhosas para o Asses-
sor Administrativo Angelo , e sua equipe de se-
cretaria Carolina e Regina . Agradecimentos à 
Professora Decana Sandra Mendes, sua "grande 
amiga, grande mestra e grande incentivadora"; 
aos chefes de departamentos, aos coordenado-
res de comissões, professores alunos e funcio-
nários; aos órgãos diretivos, Congregação , 
Conselho Departametal (hoje Conselho da Uni-
dade); à Administração do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre pela interrelação produtiva ; à 
Administração Central da UFRGS, na pessoa da 
Reitora Wrana Maria Panizzi, pelo apoio, orien-
tação e presteza na resposta às reinvindica-
ções e pela felicidade de poder ter participado 
deste momento histórico da Universidade, quan-
do da escolha de sua primeira reitora e, final-
mente, aos seus familiares, também presentes: 
marido e filhos . 
A seguir, houve manifestações de agra-
decimentos e homenagens de lideranças de 
setores da Escola à Professora Walderez. To-
dos ressaltaram aspectos muito importantes de 
sua personalidade que, ao longo dos 4 anos de 
seu mandato , realmente marcaram sua atua-
ção como: tenacidade, ousadia e espírito em-
preendedor. 
Na sequência, fez uso da palavra a Reitora 
da UFRGS Professora Wrana Maria Panizzi, 
cumprimentando a Escola pelos seus 46 anos, 
ressaltando a importância do trabalho real iza-
do pela Unidade tanto dentro dos muros da 
Universidade, quanto fora destes. Corroborou as 
homenagens prestadas e homengeou a Profes-
sora Walderez em sua despedida. 
Após o encerramento oficial da solenidade, 
foi oferecido aos presentes, pela Diretora e sua 
Vice, um coquetel de confraternização, no páteo 
interno da Escola . 
Em nome da Revista Gaúcha de Enferma-
gem, aproveitamos este espaço para agradecer 
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à Professora WaiElerez pelo apoio que esta revis-
ta recebeu . Foi ela a defensora da criação da Co-
missão Editorial Executiva, aumentando a es-
trutura organizacional da revista , o que facilitou e 
agilizou o trabalho antes feito por um único edi-
tor. 
Durante sua gestão conseguimos adquirir 
equipamentos eletrônicos e programas necessá-
rios à editoração da revista, alem de capacitar 
nosso pessoal técnico para a utilização deste 
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material. 
A equipe da Revista Gaúcha de Enfermagem 
teve na pessoa de sua presidente, uma aliada 
incondicional que, além de todas as incontestá-
veis qualidade administrativas, sempre desem-
penhou suas atribuições com muita simpatia, 
alegria e carinho. 
Para a Professora Walderez, nossa saudade 
na despedida , nosso afeto e nosso reconheci-
mento! 
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